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1. DESCRIPTOR 
  
2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 
3. RECOMENDACIONES 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 
Los objetivos didácticos de cada bloque son: 
Biotecnología en Agricultura:  
Conocer los principales enemigos de las plantas, sus sistemas de ataque y las 
defensas de la planta frente a éstos, para tratar de identificar elementos a 
emplear en las estrategias de resistencia. 
Conocer las técnicas de mejora vegetal tradicional basadas en cruzamiento y 
selección 
Estudiar las principales técnicas moleculares de manipulación genética de células 
vegetales y plantas. 
Conocer los controles que de las plantas manipuladas se realizan antes de su 
liberación al medio, 
Conocer las algunos ejemplos de mejora de resistencia a herbicidas y patógenos 
mediante el uso de estas técnicas moleculares. 
Conocer como se desarrollan y como se aplican los sistemas de biocontrol, 
basados en el empleo de organismos vivos que evitan la presencia de patógenos 
en los cultivos. 
Biotecnología en Alimentación:  
Conocer las características metabólicas y de crecimiento de los principales 
grupos de microorganismos que intervienen en la elaboración de productos 
alimenticios o de consumo humano, y las posibilidades de manipulación y mejora 
genética de éstos  
Conocer los métodos tradicionales y actuales para la identificación de 
microorganismos industriales. 
Conocer los métodos empleados para la mejora de microorganismos industriales, 
describiendo los problemas que plantean debido a su particular composición 
genética y al echo de que por ser utilizados para la producción de alimentos, su 
manipulación genética debe seguir unos pasos concretos. 
Comprender los problemas éticos y legales que conlleva la manipulación genética 
de plantas y microorganismos. 
4. COMPETENCIAS 
• Cognitivas (Saber): 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Actitudinales (Ser): 
 
 
 
5. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el módulo en grandes bloques temáticos; no 
hay número mínimo ni máximo) 
 
Tema 1. Interacción planta patógeno, estrés biótico. 
Tema 2. Estrés abiótico. 
Tema 3. Mejora vegetal tradicional. 
Tema 4  Ingeniería genética en plantas. 
Tema 5. Control biológico. Biotecnología en Alimentación 
Tema 6. Identificación y manipulación genética de levaduras industriales. 
Tema 7. Biotecnología de levaduras panaderas, cerveceras y vínicas. 
Tema 8. Biotecnología de bacterias lácticas. 
Tema 9. Ética y legislación de la manipulación genética 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SU 
VALORACIÓN EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
• Clases teóricas: 20 
• Clases prácticas: 20 
• Actividades académicas dirigidas (computar aquí la parte de las 
actividades dirigidas realizada en presencia del profesor mediante 
seminarios, etc.) 
• Tutorías especializadas (presenciales o virtuales): 20 
A) Colectivas: 10 
B) Individuales: 10 
• Trabajo personal autónomo:  
- Horas de estudio de las clases teóricas: 40 
- Horas de estudio-preparación de las clases prácticas: 15 
- Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades 
académicas dirigidas*: 
• Otras actividades (visitas, conferencias, excursiones) 5 
• Realización de exámenes y pruebas de evaluación: 5 
• Exámenes o pruebas de evaluación escritos: 5 
• Exámenes pruebas de evaluación orales (control del Trabajo Personal):  
 
7. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
La normativa vigente exige que los contenidos teóricos sean evaluados al final de 
cada curso del programa. Para dicha evaluación se realizara un examen valorado 
sobre 10 puntos: 
a) Diez preguntas de elección múltiple, con 5 opciones y sólo una de ellas 
correcta 
b) Un caso práctico o un problema relacionado con la materia impartida en el 
curso. 
Como complemento a este sistema de evaluación el profesor empleará otros 
criterios como la participación en clases teóricas, prácticas, seminarios así como 
en los comentarios de artículos científicos. 
 
8. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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8.2. BLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
 
 
8.3 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
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